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Freshmen                                   ch
Baughman,  Shannon  K.
Boldt,  Sandra  K.
Burnes,  Jeffrey  Allen
Busch,  Mike  A.
Davis,  Scott  A.
Duncan,  Bryce  M.
Glanz,  Robert  Paul
Heiker,  Michelle  J.
Herzog,   Leslie  Nell
Koch,  Matthew James
Lewis,  Wendee  M.
Moklestad,  Robert J.
Oswalt,  Steven  D.
Regan,  Greg J.
Shorma,  Nancy J.
Vugteveen,  Tim  Dean
Sophomores
R.R.  2,   Newell,   lA  50568
708  E.  High  St.,  Toledo,  IA  52342
1538  63rd  St.,   Des  Moines,  lA  503l I
303  1 st  Aye,  Donahue,  lA  52746
Oak  Lake  Add,  Algona,   lA  50511
R.R.1,   Correctionville,   lA  51O16
902  SE  Watrous,  Des  Moines,  lA  50315
104  Hillsdale  Dr.,   Eldridge,   lA  52748
3328  Oxford  Lane,  Galesburg,   lL  61401
910  Roosevelt,  Dubuque,  lA  52001
2143  Mt.  Vernon  Road  SE,  Cedar  Rapids,  lA  52403
5OO  West  5th  Street,  Spencer,  lA  513OI
R.R.1,   Richland,   lA  52585
R.R.  2,  Box  247,   Dubuque,   lA  520OI
R.R.  2,  Newton,  IA  50208
RR  PO  Box  9502,  Spirit  Lake,   lA  51360
±i=l.=±
Bantz,  Wendy  j.
Bardon,  Robert  Edward
Beelman,   Nicholas
Capek,  Michael  R.
Duncan,  Carla  Sue
Dwyer,  Joe  R.
Hilken,   Robert  G.
Hj  Mumin,  Mohd  Hasyim
Klingman,  Ion  A.
Lamp,  Michael  Lee
McCubbin,  jeffrey  T.
Obong,  Amat Osin
Oetken,  Kevin  I.
Roe,  jeffrey  Charles
Sey[er,   Robert  M.
Vanmaanen,  Martin  Ray
Vavrinek,  Robert  Scott
Webb,  Douglas  V.
RR  1,   layette,   lA  52142
395  Glen  Oak,  Dubuque,  lA  52001
31   Country  Club  Rd.,  Ft.  Madison  52627
334  Grant  Ave.,  Geneva,  lL  60134
2716  8th  St,   East  Moline,   lL  61244
925  Arizona  Ave,  Ames,  lA  50010
7875  Drake  St.,   Des  Moines,   lA  50311
WDT  9  Sempora  Sabah  Malaysia
R.R.  4,  Volga,   lA  52077
805  SE  Trilein,  Ankeny,   lA  50021
1103  N.  Elmwood  Dr.,  Davenport,   lA  52804
PO  Box  Forest  Dept.,  Kunak  Sabah  Malaysia
RR  1,   Box  171   B,   Sperry,   lA  52650
Benton-Linn  Co  Line  Rd,   Fairfax,   lA  52228
642   N.  4th  St.,  Missouri  Valley,   lA  51555
Rt.1,   Leighton,   lA  50143
R.R.   2,   Pekin,   lL  61554
405  First  St.,   Rockwell  City,   lA  50579
42
Juniors
Adkins,  Mark  J.
Albright,  Steven  C.
Bienemann,  David  S.
Bliton,   Dan  Paul
CIark,   Dale  T.
Dahle,  Eric  Kenneth
Flemming,  Jerry  John
Galloway,  Steve  Earl
Groves,   Russell
Heisner,   F.   Erich
johnson,   Paul  N.
Karlovec,  Brad  Don
Kross,  Jeffrey  E.
Lange,  Damon  M.
Oswald,  Cynthja  Snyder
Ray,  Craig  James
Sterbenz,  Brian  Edward
Thornburgh,  Dewayne  R.
Vitosh,  Mark  Allen
Seniors
PO  Box  233,  Churdan,  lA  5OO50
i 715  Jepsen,  Cedar  Falls,  lA  50613
415  2nd  St.  NW,  Waverly,  lA  50677
4215  Hillside  Dr.,  Cedar  Falls,   lA  50613
RR3,  Central  City,   lA  52214
Box  178,  Emmons,  MN  56029
51O  W.  2nd  St.,  Cresco,   lA  52136
740  Westgate,  Aurora,  lL  60506
1509  South  2nd  St.,  Oskaloosa,  IA  52577
RR  5,  Mt.   Pleasant,   lA  52641
1705  Rainbow  Dr.,  Marshalltown,   lA  5O158
Box  10,  Apt.   B,   Paton,   lA  5O217
5691  Wllowtwjg  Lane,  Dayton,  OH  45459
1911   Blossom  Lane,  Marshalltown,  lA  50558
214  6th  St.,  Buffalo,  lA  52728
1628  W.  Lamont,  Peoria,   lL  61614
71516th,  Nevada,   lA  5020l
R.R.1,   Farnhamville,   lA  50538
1105  Village  Farm  Ct.,   Iowa  City,   lA  5224O
"-.*
Berry,  Charlene
Burns,  Mark  Alan
Channing,  Michael
Cram,  Michelle  Monique
DeSmet,  Larry  A.
Dralle,   Eric
Forbes,  Darla
Fossum,  Todd  R.
Hefel,   Randall
Houar,  Sharon  K.
jensen,  Chris  L.
johnson,  Craig  A.
Lane,  C.A.
Matusin,  Ahamad  Sapawi
McColley,  Matt john
Mosigil,  Gregory
Mousel,   Keith  G.
Munford,  Sydney  Allan
Olson,   Brent  S.
Paulson,  Steven  Andrew
Petersen,  Mark  Andrew
Peterson,  Janel  C.
Poortinga,  john  Kevin
Schwien,   Lisa  Marianne
Tarnow,  Gregory  Lee
Tauke,  Paul  John
Twarok,  Christopher I.
VaIIier,  Troy
Wimmer,  Martin  P.
Woodley,  Craig  S.
Zipse,   Lori  Sue
54  Paul  James  Dr.,  Tiverton,  Rl  02878
515  Hickory  Terrace,   Keokuk,  lA  52632
Box  130306,  Tyler,  TX  75713
916  Maplewood  Lane,  Iowa  City,  lA  52240
1118  Garfield  Ct.,   Davenport,  IA  52804
RR   1    Bristo,   lA  50611
RR  1,   Box  57,   Buckingham,   lA  50612
311   East  Main  ST.,  Waukon,   lA  52172
2990  Oakcrest,  Dubuque,  lA  52001
90  Cherry  Hill  Rd,   NW,  Cedar  Rapids,  lA  52
Box  175,   Underwood,   lA  51576
889  W.  St,  Charles  Road,  Lombard,  lL  60148
1O2  N.  Taft,   Humboldt,   lA  50548
P.O.  Box  164,  Beaufort,  Sabah,  Malaysia
530  S.16th  Street,   Fort  Dodge,   lA  50501
Computer  Service  Unit,  Sabah  Malaysia
510-5th  Ave,  Alton,  IA  51003
RT  #1,   Box  231   Farmington,   lA  52626
27311st  SW,  Mason  Gty,   lA  50401
17  Fresh  Meadow  Rd,  Weston,  CT  O6883
RR  2,   Box  98,  Exira,  lA  50076
1490  Heather  Dr,   Davis,   lL  61019
RR  1   South,  Clarence,   lA  52216
4609  Edgewood  Hills  Dr.,   Rockford  lL  61108
820  3rd  Ave.  SE,  Cascade,  lA  52033
4532  W.101   St.,  Oaklawn,  lL  60453
RR  1,   Box  365  Crescent,   lA  51526
450  Midland  Drive,  Council  Bluffs,   IA  5150
832  Leroy,  Muscatine  52761
RR  1,  New Hampton,  lA  50659
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